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Mektuplarla Ermeni 
meselesi
G EÇEN hafta yayınladığımız mektuplardan da anlaşılacağı üzere, Ermeni meselesini düşü­nenler, Türkiye’de iki, hatta üç cins 
Ermeni olduğunu unutmamalıdırlar.
Çünkü İstanbul Ermenileri, bütün 
Ermeni meselelerinin dışında kalmıştır. 
Bu küçük etnik grup kültür, âdet, 
mutfak, sanat, hatta dil bakımından 
Türk camiası ile tamamiyle entegre 
olmuştur. Şark vilâyetlerinin az çok sık, 
seyrek Ermenileri ise daima Rusya’daki 
Ermenilerin ve Rusya’mn, hatta Erme­
nistan’daki Açimiyazin Patrikhanesi’- 
nin tesiri altında kalmışlardır. Bunların 
birçoğu Türkçe de bilmezlerdi. Ve 
bunlar eski devirlerde İstanbul’a gel­
dikleri zaman konaklarda “ Ayvaz”  adı 
verilen dış hizmet uşakları personeli 
olurlardı.
Üçüneü bölüm Ermeniler ise Katolik 
Ermenilerdir ki, bunların Ermeni mese­
lesi ile hiç alâkalan olmamıştır. Çünkü 
bunlar kendilerini Ermeni'den ziyade 
Katolik Osmanlılara son derece sada­
katle bağlanmışlardı. O kadar ki, bun­
lardan Josef Kasapyan admda bir 
dostum, Birinci Cihan Harbi’nde ordu- 
Katolik sayarlar ve Osmanlılara 
son derece sadakatle bağlan­
mışlardı. O kadar ki, bunlardan 
Josef Kasapyan adında bir dos­
tum, Birinci Cihan Harbi’nde ordu­
nun basma koyduğu sansür vazilesini 
görürdü. Nitekim istiklâl Harbi’nde de 
Ankara’dan bütün gayrimüslimler çı­
karılmışken, Ermeni Katolikleri, hatta 
manastırları muhafaza edilmişti. Diye­
cek odur ki, İstanbul Ermenileriyle, 
Ermeni Katolikleri, Ermeni meselesi 
dediğimiz hâilenin dışında kalmış ve 
bundan nâhak yere mütessir olmuştur.
Esasen Osmanlı devrinde ve Meş- 
rutiyet’in harp öncesi senelerinde Er­
meniler devlet işlerine karışmışlardır. 
Abdiilhamid devrinde Dr. Horasancıyan 
Efendi, Âyân Azası’ndan Aram Efendi, 
hatta bir ara Sultan Hamid’in Hâzine-i 
Hassa Nâzın Agop Paşa... Sonra sanat 
âleminde şöhret yapmış Kemânî Nu- 
bar’lar, artist Güllü Agop, Mmakyan, 
Binemecyan, Kmar Hanım gibi Ermeni- 
lerin Türklerden farkı yoktu. Bugün de 
İstanbul Ermenileri bu hava içindedir. 
Lâkin dış hareketler bu masum zümreyi 
nâçâr rahatsız etmekte ve bilen bilme­
yen bunlan da ötekilerle bir tutmaktan 
geri kalmamaktadırlar.
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Altmış yıl önce gelmiş geçmiş, 
karmaşık bir hâile. Birinci Cihan Harbi 
sonlarına doğru Türk ordusu bozulmuş, 
Ruslar memlekete girmiş, bir de Ermeni 
ordusunu içeriye salmış, içerdeki Er­
meniler de ister istemez onlarla birlik 
olup Ermenistan’ı kurmaya uğraşmış­
lar. Sonra iş tersim dönmüş, Ruslar 
çekilmiş, Ermeni çeteleri de beraber 
kaçmış... Ama içerdekileri kendisine 
ihanet etmiş tebaa olarak Osmanlı dev­
leti tehcir etmiş. Tehcir kolay şey değil. 
Hele o günkü şartlar altında. Tabiî 
kırılan dökülen çok olmu?- Ve sonunda 
bu işin failleri sayılan ittihatçı liderlerin
hemen hepsini Ermeniler öldürmüşler. 
Hatta Ermenileri Suriye’de korumuş 
olan Cemal Paşa’yı bile.
Ve aradan altmış yıl geçmiş. Ameri­
ka ve Lübnan'daki Ermeni grupları bu 
eski davayı yeniden açmışlar. Bu üçün- 
cüsünde Kıbrıs davasının ve Yunan 
propagandasının tesiri de aşikâr.
işte bunları Amerika’da görüp üzü­
len bir hemşehrimiz bize şu mektubu ve 
onun eki olan gazete kupürünü gön­
derdi. Buna nazaran Amerikalılar Er­
meni meselesi hakkında çoktaaan karar­
larını vermişlerdi. Bu kanaatlerini gös­
teren raporu da bulup ortaya çıkarmak, 
sanırım bizim resmî ve özel millî 
teşkilâtımıza düşen bir vazifedir. İşte 
mektup:
8 Ağustos 1977
“ Muhterem efendim,
Ben Amerika'da yaşayan bir Türk 
vatandaşıyım. Ermenilerin iyice azıttığı 
bir devrede size çok mühim bir hususu 
açıklamak isterim. Halen tatil için 
bulunduğum ülkem^ böylece bir yardı­
mım dokunacağı kanısındayım.
Türkiye'de Ermeni katliâmı olmadı­
ğına dair 1919’da State Department’e 
gönderilmiş kesin bir rapor halen 
Amerika’dadır. Buraya müracaatla te­
min edilebilir. Rapordaki imzalar hep 
yabancı profesörlere aittir. Bu raporun 
muhtelif dillerde kopyalan çıkarılarak 
Batı ülkelerindeki gazetelere ve elçilik 
kapılanna asılabilir. Ermenileri böyle 
yoldan ikna etmenin daha kolay olacağı­
na kaniiz. Bu konuda Amerika’da “ Türk 
Evi”  dergisinde çıkan yazıyı da gön­
deriyoruz.
Sevgi ve saygıyla.
Zafer Uslu”
Saym Bay,
“ Türk Evi” nin 42. sayısmda çıkan. 
Dr. Turan Argun imzalı, Türk-Ermeni 
ilişkilerine değinen yazı üzerine, bazı 
hususları açıklamayı faydalı buldum.
152 senesinde, Robert College Mü­
dürlüğü’nden emekli Dr. Williams 
Türkiye hakkında bir konferans ver­
mişti. Birkaç yüz kişinin izlediği 
konferansta ben de bulundum.
Dr. Williams, Atatürk’ün yepyeni 
bir Türkiye’ye getirdiği İktisadî, kültü­
rel, millî gelişmelerden ve o zamanki 
Türkiye’nin âdeta mucize telâkki edile­
bilecek derlenip toparlanmasından bah­
sederek, savaştan yeni çıkmış bir 
ülkenin durumunu ve başarılarını gayet 
olumlu bir şekilde belirtmekteydi. Din­
leyiciler arasından, Ermeni olduğu 
anlaşılan bir zat bağırarak, “ Sen Türk- 
lerin iyiliğinden bahsediyorsun da, 
neden Ermenilere yaptıklarından hiç 
bahsetmiyorsun?”  diye sordu. Dr. 
Williams cevaben, “ Çok . iyi oldu 
sorduğunuz”  dedi “ Ben, Ermeni mese­
lesini incelemek üzere Amerikan hükü­
metinin teşkil ettiği komisyona reis 
tayin edilmiştim. Olayların cereyan 
ettiği bölgedeki şehir ve köylerde uzun 
uzadıya tetkikatta bulunduk. Amerikan 
hükümetine verdiğimiz raporda, önce 
Ruslar tarafından silahlandırılmış Er­
meni çetelerinin köylere hücum ederek, 
çoluk çocuk bütün köy sakinlerini 
öldürüp evlerini ¿'aktıklarım öğrendi­
ğimizi bildirdik. Türk ordusunun son­
radan gelerek çetecileri ve yardımcı­
larını imha ettiğini ve çetecilerin üzer­
lerinde yüzlerce altın Rus rublesi 
bulunduğunu da aynı tetkiklerimiz 
sonucu öğrendik.”
Dr. Williams daha sonra bu husus 
tâki raporun 1919 yılında State De 
partment’e gönderilmiş olduğunu belir 
terek, soruyu soran Ermeniye, istediği 
takdirde gidip raporu tetkik edebilece 
ğini ve böylelikle hakikatleri öğrenmiş 
olacağını söyledi.
Madem ki, Saym Dr. Turan Argun 
-ve diğer birçoklan- bu konu ile 
yakından ilgileniyorlar, State Depart­
ment veya Library of Congress’e müra­
caatla, “ Armenian Case” isimli rapor 
bulunabilir, kopyası, olaylan tek yön­
den ' naklettiği belirtilen ansiklopedi 
ilgililerine gönderilir; böylece Ermeni 
meselesinin bütün yönleri de, olaylan 
yerinde incelemiş bir komisyonun taraf­
sız raporundan daha etraflı şekilde 
öğrenilmiş ve öğretilmiş olur.
Saygılarımla,
İsmail Nuri özgar 
New York, N.Y.
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